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اهتمت املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فونوروكو بتعليم اللغة : ملخص
العربية اهتماما كبريا. فعلى كل الطلبة البد أن يتعلموا اللغة العربية فيها. 
لكن بعد مالحظة الباحث، تعليم مادة اللغة العربية فيها استخدم طريقة 
اين "ب" هذه احملاضرة اليت هي أقلّ جذابة للطلبة خاصة لطلبة الفصل الث
املدرسة. ومن هذا، يسبب فشل تركيز الطلبة يف فهم املادة من عند 
املدرس، ويؤدي إىل عدم استطاعة الطلبة يف إجابة األسئلة عند 
االمتحان. فبناء على ذلك، فإن الباحث يف هذه املقالة أراد أن يكشف 
نشاطهم عن تنفيذ طريقة السمعية الشفوية يف رفع مهارة كالم الطلبة لرفع 
ونتائج تعليمهم يف تعليم مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية. وإن هذا 
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 Classroom Action) البحث من البحث اإلجرائي الفصلي
Research )يتكون على أربع مراحل التنفيذ، هي اإلعداد أو  الذي
ختطيط التدريس، وعملية التعليم، واملالحظة، واملنعكس. وجلمع البياانت 
الباحث أربعة أساليب، هي: املقابلة، واملالحظة، والواثئق  استخدم
املكتوبة، واالختبار.وبعد أن قام الباحث ببحثه، وجد أن نشاط الطلبة يف 
مهارة الكالم الفصل الثاين ب يف الدور األول، حصل على معدل 
، ومعدل نتيجة الطلبة حصل علىمعدل 23,70النتيجة 
ثاين فنشاطهم حصل على معدل النتيجة .وأما يف الدور ال66،85النتيجة
. 77,96، كما حصل معدل نتيجة الطلبة على معدل النتيجة 26,11
ومن تلك البياانت تعرض أن تنفيذ طريقة السمعية الشفوية تستطيع أن 
يرفع نشاط تعلم الطلبة ونتيجتهم يف مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية 
 .ه 2019-2018العام الدراسي 
: طريقة السمعية الشفوية، مهارة الكالم، مادة اللغة ت الرئيسةالكلما
 العربية، البحث اإلجرائي الفصلي. 
Abstract: Madrasah Tsanawiyah 1 Negeri (MTsN 1) Ponorogo 
has great attention in teaching Arabic. Therefore, all students are 
required to learn Arabic, from first grade to third, as well as 
Arabic teachers as much as possible must use Arabic in teaching. 
However, from the results of researcher’s observations in 
teaching Arabic subjects were found using the lecture method 
which was less attractive to students, especially second grade "B" 
students in this school. From this, the student's focus fails to 
understand the subject matter of the teacher, and causes in the 
inability of students to answer questions during the exam. 
Therefore, in this article the researcher wants to reveal the 
application of the audio-lingual method in improving students' 
speaking skills (maharatul kalam) to increase student activity and 
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learning outcomes in learning maharatul kalam in Arabic 
subjects. This research is a Classroom Action Research (CAR), 
which consists of four stages of implementation, namely the 
preparation or planning of learning, the learning process, 
observation, and reflection. To collect data, researcher used four 
methods, namely: interviews, observation, written documents, 
and tests. After the researcher conducted the research it was 
found that the activity of students on speaking skills in class two 
"B" in the first cycle obtained an average value of 23.70, and the 
average value of student learning outcomes was obtained 66.85. 
Whereas for the second cycle, the students' activities got an 
average score of 26.11 and the average score of the students was 
77.96. From these data, it can be seen that the application of the 
audio-lingual method can improve learning activities and 
student learning outcomes of Maharatul Kalam students in 
Arabic for academic year 2018-2019. 
Keywords: audio-lingual method, students' speaking skills, 
Arabic Teaching.  
 
Abstrak: Madrasah Tsanawiyah 1 Negeri (MTsN 1) Ponorogo 
menaruh perhatian besar pada pengajaran bahasa Arab. Oleh 
karennya, semua siswa wajib mempelajari Bahasa Arab, mulai 
dari kelas 1 sampai kelas 3, begitu juga para guru bahasa Arab 
dalam mengajar sebisa mungkin harus menggunakan bahasa 
Arab. Namun dari hasil observasi peneliti dalam pembelajaran 
mata pelajaran bahasa Arab, ditemukan di dalamnya 
menggunakan metode ceramah yang kurang diminati oleh 
mahasiswa, khususnya mahasiswa kelas dua "B" di sekolah ini. 
Dari sini, fokus siswa gagal untuk memahami materi dari guru, 
dan menyebabkan ketidakmampuan siswa untuk menjawab 
pertanyaan selama ujian. Oleh karena itu, peneliti dalam artikel 
ini ingin mengungkap penerapan metode audiolingual dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara (maharatul kalam) siswa 
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untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran maharatul kalam pada matapelajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
"Classroom Action Research", yang terdiri dari empat tahapan 
pelaksanaan, yaitu persiapan atau perencanaan pembelajaran, 
proses pembelajaran, observasi, dan refleksi. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan empat metode 
yaitu: wawancara, observasi, dokumen tertulis, dan tes. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa aktivitas siswa pada keterampilan 
berbicara kelas dua“B” di siklus pertama diperoleh nilai rata-rata 
23,70, dan nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 66,85. 
Sedangkan untuk siklus kedua, aktivitas siswa mendapatkan nilai 
rata-rata 26,11 dan nilai hasil rata-rata siswa diperoleh 77,96. 
Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan metode audiolingual 
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar maharatul kalam 
siswa kelas dua“B” pada mata pelajaran bahasa Arab tahun 
pelajaran 2018-2019. 
Kata Kunci; Metode Audiolingual, Kemampuan Berbicara, 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
 مقدمة
إن تعليم العربية مهة للغاية. إذ أهنا لغة املسلمني ولغة القرآن الكرمي. 
ويف 1نيسيا.ولقد نشر تعليمها يف هذا شىت البالد منذ خاصة يف إندو 
إندونيسيا، كان تعليمها ال أييت إال من من جهود املدرسني وجّديتهم، 
                                                 
1Yoke Suryadarma, “The Intensive Arab Language 
Course for Indonesian School Students in The Form of" Arab 
Camp" Program,” Al-Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, 
no. 2 (2017): 141–52, 
https://doi.org/10.21274/tadris.2017.5.2.141-152. p. 132 
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ابإلضافة إىل دعم الوزارة للشؤون الدينية ابملناهج والكتب املقرر واستقامة 
املعاهد اإلسالمية احلديثة والتقليدية يف التمسك برسالتها وخصوصا يف تعليم 
الطريقة احلديثة بل على الطريقة  اللغة العربية على الطريقة القدمية أو
ومن هنا معروف أن تعليم العربية قد مّر منذ زمان قدمي ومازاليمر  2االزدواجية.
 إىل حيث ما شاء هللا. 
ويف إندونيسيا، ليست كل مدارس يتعلم فيها طالهبا اللغة العربية، بل 
ذه املدارس اليت حتت إشراف الوزارة للشؤون الدينية فحسب. وإحدى من ه
املدارس هيفي املدرسة الثانوية احلكومية األوىل فونوروكو. إن مادة اللغة العربية 
وقد تعلم هذه املادة كل الطلبة من الفصل األول إىل 3هبذه املدرسة مادة مهمة.
الفصل الثالث. وكانت هذه املادة حتتاج إىل الدقة، والفهم، وحفظ املفردات، 
بية يف الفصل ثالث حصص يف كل وغري ذلك. وجرى تعليم اللغة العر 
واستخدم املدرس يف كثري من تدريسهبطريقة احملاضرة أو الطريقة 4أسبوع.
 5اإللقائية اليت أقل جذابة للطلبة يف إلقاء درس اللغة العربية.
بدأ تعليم اللغة العربية منذ الفصل األول حيث أنه فصل أساسي 
حلكومية األوىل فونوروكو إىل لسائر الفصول املوجودة يف املدرسة الثانوية ا
                                                 
2Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, “ واقع تعليم اللغة العربية يف املعاهد
 ,LISANUDHAD 1, no. 2 (2014): 11–24 ”,واملدارس إبندونيسيا
https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v1i2.451. P. 126 
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ومن مث اهتم املدرس اهتماما كبريا هبذا التعليم. دليل على  6الفصل الثالث.
ذلك، أن املدرس الذي يعّلم هذا الفصل هو من كبار السن، وهو أعلم فهما 
 وأفصح كالما من سائر املدرسني اآلخرين.
االختبار اليومي وبعد املالحظة األوىل، وجد الباحث معداللنتيجة يف 
ملادة اللغة العربية يف الفصل الثاين "ب" هبذه املدرسة فيالعام الدراسي: 
" إال قليال. ومن سبعة 60م مل حتصل على حد األدىن وهو " 2018-2019
وبعد البيان   7مل حيصل على حد األدىن.%77طالبا أو  21وعشرين طالبا، 
ة الفصل الثاين ب يف مهارة السابق يالحظ الباحث أّن نتيجة تعليم الطلب
وأما يف املالحظة  8الكالم يف مادة اللغة العربية مل حتصل على النتائج املرجوة.
الثانية، فهي عند عملية تعليم مادة اللغة العربية يف الفصل الثاين ب، يالحظ 
الباحث أيضا أن أكثر الطلبة يلعبون، ويتحدثون بغريهم، ويسمعون البيان من 
املشاركة العملية يف التعليم، وال يهتّم املدرس عند تعليم مادة اللغة  املدرس بدون
 9العربية إال قليل.
يف مالحظة الباحث أانلسبب ذلك، هو أن املدّرس يف هذه املادة استخدم 
طريقة التدريس القدمية وهي الطريقة اإللقائية اليت هي أقّل جذابة للطلبة. وهى 
شاركة الطلبة.ومن هذا، يسبب فشل تركز على املدرس فحسب من غري م
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تركيز الطلبة يف فهم املادة من عند املدرس، وهبا يؤدي إىل عدم استطاعة 
الطلبة يف إجابة األسئلة يف االمتحان، شفواي كان أم حتريراي. يؤدي إىل 
فمن خالل املالحظة على تلك الظواهر  10اخنفاض نتائج مادة اللغة العربية.
حث أن نتائج تعليم الطلبة يف مهارة الكالم منخفضة املوجودة، استنتج البا
بسبب قّلة نشاط أو مشاركة الطلبة عند عملية التعّلم. إن الطريقة اليت 
تستخدمها املدرس غري فّتان االهتمام واشتارك الطلبة على مشاركة أنشطة 
 التعلم.
 فلحل تلك املشاكل املوجودة يف تعليم مهارة الكالم مادة اللغة العربية
يف تلك املدرسة قام الباحث بتقدمي إحدى طريقة يف التعليم النشاط اليت 
يشارك الطلبة يف عملية التعلم حىت يسبب اهتماما كبريا يف التعلم لدي الطلبة، 
وهي الطريقة السمعية الشفوية وهي إحدى من طرق تعلم اللغة العربية. 
عليم اللغة العربية من والطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة املستعملة يف ت
وهي طريقة  11خالل ترتيب معني وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
التدريس يف تعليم اللغة األجنبية إبتقان مهارة اإلستماع والكالم وأيضا ميكنها 
 12استخدام لغة األم يف شرحها.
وهلا املزااي، وهي: طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب 
الطفل للغة األم، فهو يستمع أوال، مث يبدأ حياكي ما استمع إليه، والتدرج يف 
                                                 
 نفس املرجع 10
 تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله طرق تدريسهحممود كامل الناقة, 11
 45ص.(.1985)مكة: جامعة أم القرى, 
 46نفس املرجع، ص. 12
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تقدمي املواد والعناصر اللغوية يعد خطوة جيدة مامل يتحول إىل تكّلف وتصّنع، 
قد تساعد الطريقة على إشباع حاجات املتعلمني النفسية، وتقّوي دوافعهم إىل 
 13استعمال لغة اهلدف.
ريقة يطلب املدرس وسائل اإلعالم التعّلمية أو مث يف تنفيذ هذه الط
الوسيلة لتنفيذ هذه الطريقة يف أشكال التعليم املعينات، ودّور املدرس والطلبة 
النشيط على نفسه. وتسمح الطلبة اكتساب املعرفة واملهارات أو الكفاائت 
 املطلوبة إليها.
كرة فمن تلك اخللفية، اختار الباحث هذه الطريقة أن تزيد الذا 
واحملافظة يف نفوس الطلبة حنو املوضوعات يف مادة اللغة العربية يف الفصل 
الثاين ب هبذه املدرسة الذي قد مّت تعليمه، حبيث يفهمون املادة فهما جيدا 
ويتذكرون الدروس، ولديهم مهارة الكالم، وهبذا ارتفعت نتائج تعّلم الطلبة 
    ووصلوا على الغرض املقصود منها.
 البحث
 فهوم الطريقة السمعية الشفويةم
الطريقة هي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم عرض املادة 
اللغوية، وأن تقوم اخلطة حبيث التتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع 
منه، وحبيث يكون واضحا أن املدخل شيئ مبدئي والطريقة شيئ 
طريقة التدريس ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أهنا شيئ 14إجرائي.
                                                 
)الريـــاض:  طرق تعليم اللغـة العربيـة للنـاطقني بلغـــات أخـــرىعبد العزيز إبراهيم العصيلي, 13
 111-110ص: (.2002مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة, 
 4..، ص. .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله طرق تدريسه ,الناقة14
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منفصل عن املادة العلمية أو عن املتعلم، بل على أهنا جزء متكامل عن موقف 
الطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة املستعملة يف تعليم اللغة 15التعليمي.
ابة. الطريقة العربية من خالل ترتيب معني وهي االستماع والكالم والقرءة والكت
السمعية الشفوية طريقة التدريس يف اللغة األجنبية إبتقان مهارة االستماع 
 16والكالم وأيضا ميكنها استخدام لغة األم يف شرحها.
ظهرت هذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية، وهلذه الطريقة 
هرت مسميات أخرى مثل الطريقة الشفوية والطريقة اللغوية. وامسها األول ما ظ
أسلوب اجليش ألهنا استخدمت أول ما استخدمت اجليش، استخدمت يف 
تعليم العسكريني األمريكيني اللغات األجنبية إلرساهلم يف مهمات خارج 
 964۱بروفيسور نيلسون بروك يف عام  17بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية.
مني على يطالبون بتغيري تدريس اللغة من فن إىل علم وهذا تسهيل املتعل
اكتساب مهارات اللغة األجنبية بكفاءة وفعالية بتغيري تدريس اللغة، هذا 
 18تسهيل املتعلمني على اكتساب مهارات اللغة األجنبية بكفاءة وفعالية.
 وهتدف الطريقة السمعية الشفوية إىل األمور التالية :
                                                 
)لبنان: الدار املصرية اللبنانية,  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة, 15
 34ص: (.2008
 54ص: .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله طرق تدريسهالناقة, 16
)األردن: دار الفالح للنشروالتوزيع, أساليب تدريس اللغة العربية ,حممد علي اخلويل17
 23ص : .(2000
18Bisri Mustofa and M. Abdul Hamid, Metode Dan 
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 
2016).P. 64 
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ومهارة هدف إىل تعليم املهارات اللغوية األربع وهي )مهارة اإلستماع،  .1
 الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة(.
تنطلق هذه الطريقـة مـن منطلـق بنيـوي سـلوكي حيـث تنظـر إىل اللغة على  .2
أهنا جمموعة من الرموز الصوتية  اليت يتعارف أفراد، واألصل فيها الكالم 
الشفهي، والكتابة متثيل جزئـي للكـــالم، ولـــذلك جيـــب أن ينصـــب 
هتمـــام يف تعلـــيم اللغـات األجنبيـة علـى مهـارتى االسـتماع والكـالم، اال
 ولـيس على القراءة والكتابة. 
 االهتمـام بتـدريس األمنـاط الثقافيـة للغـة اهلـدف مـن خـالل تدريس اللغة. .3
االهتمــام ابلعبــارات االجتماعيــة الســائدة يف جمتمــع اللغــة اهلـــــدف  .4
 ــــة عبـــــارات الســـــالم والتحيـــــة.وخباصـ
تؤكــد هــذه الطريقــة علــى تعلــيم اللغــة ال تقــدمي معلومــات عنها، يعين  .5
تقدمي اللغة كما يتحدثها الناطقون من غري شرح وال تعليل نظري فلسفي 
و: لقواعد اللغة. ينبغـي أن يسـري تعلـيم اللغـة األجنبيـة بتسلسـل معـني هـ
اســـتماع، مث كـــالم، مث قـــراءة، مث كتابـــة، وهـــذا يعـــين أن يســتمع املــتعلم 
 19أوال، مث يقــول مــا اســتمع إليــه، مث يقــرأ مــا قال، مث يكتب ما قرأ.
 وأما خطوات طريقة السمعية الشفوية، فتأيت كما تلي : 
ادثة أو اجلملة إفتتاحية من استماع الطلبة مثال إىل قصة البسيطة، أو احمل .1
 املعلم
                                                 
 23..، ص:.أساليب تدريس اللغة العربية ,اخلويل19
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تردد بعض اجلمل اليت تشتمل على الرتكيب اللغوية املقصودة حىت تتم  .2
 السيطرة عليها استماع الطلبة من املعلم مرة الثانية للقصة أو احملادثة.
يطرح املعلم بعض األسئلة املصوعة بدقة متناهية يستمع إليها من الطلبة  .3
 ويكرروهنا
يف اإلجابة عن األسئلة ابستخدام اجلمل من القصة أو يبدأ الطلبة  .4
 احملادثة.
 20يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرتاكيب املستهدفة. .5
 وابستخدام مفردات أخرى. .6
 
 
 مفهوم مهارة الكالم
ميهر = مهارة، املراد منها  -املهارة لغة هي مصدر من مهر
الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط االستطاعة، وأما الكالم فهو القول. 
اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من 
الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلموأنكثر مما يكتبون. ومن هنا ميكن اعتبار إن 
الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي ابلنسبة لإلنسان. وعلى ذلك 
ولقد أكد العلماء أن مهارة 21م جزء يف املمارسة واستخدامها.يعترب الكالم أه
                                                 
 24..، ص:.اخلويل20
دار الفكر العرىب, )القاهرة: تدريس فنون اللغة العربية ,علي أمحد مدكور21
 111ص..(2006
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يم اللغة االجنبية، والتتأتى هذه الكفاءة إال عن الكالم تعترب أهم أهداف تعل
ومن مث، فإن جهد مدرسي اللغة العربية  22طريق املمارسة والتدريبات املتواصلة.
 غة. ألمر ضروري أن يكون كبريا وواسعا يشمل مجيع طالب هذه الل
إن اللغة ترتكب من أربعة فنون أو مهارات هي االستماع والكالم  
ولكل فن أو مهارة من املهارات اللغوية أهداف. وملهارة  23والقراءة والكتابة.
الكالم أهداف عامة على مستوى الربانمج التعليمي املعني، كما هلا أهداف 
خاصة ترتبط عادة ابحلصة الدراسية، ولكل نوع من هذين النوعني صياغة 
 وأهداف تعليم مهارة الكالم هي:  24لغوية ختتلف عن األخرى.
 أصوات اللغة العربية بطريقة مقبولة من أبناء العربية.أن ينطق املتعلم  .1
 أن ينطق األصوات اجملاورة واملتشاهبة. .2
 أن يعرف الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .3
 أن يعرب عن أفكار مستخدم ابلصيغ النحوية املناسبة. .4
 أن يعرب عن أفكار مستخدم ابلنظام الصحيح  .5
                                                 
22Abdul Hafidz Zaid, “ تكنولوجيا التعليم املقرتحة لتعليم مهارة الكالم لطالب املستوى املتوسط يف
 ,(LISANUDHAD 1, no. 2 (December 8, 2014 ”,إندونيسيا
https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v1i2.446.p . 39 
23Dihyatun Masqon, Yoke Suryadarma, and Achmad Farouq 
Abdullah, “Analisis Problematika Pembelajaran Insya’ Arabi at-Tahriri Santri 
Kelas Lima Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Di Pondok Modern 
Gontor Dua,” At-Ta’dib 12, no. 2 (2017), https://doi.org/10.21111/at-
tadib.v12i2.1100. p. 146 
 ”الوسائل -األساليب -الطرق“تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ,عمر الصديق عبد هللا24
 76ص. .(2008اجليزة: الدار العاملية للنشر والتوزيع, )
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ص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري، أن يستخدم بعض خصائ .6
 والتأنيث، والتمييز، والعدد، واحلال.
 أن يكتسب ثروة لفظية  كالمية مناسبة. .7
أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل  .8
 25ومرابط لفرتات زمنية مقبولة.
تعلم مهارة الكالم وتعليمها، منها: قلة  شكالت يفوهناك بعض امل
استيعاب املفردات العربية، عدم الثقة النفسية يف الكالم، الضعف يف 
استخدام قواعد النحو والصرف، عدم القدرة على تركيب اجلمل، البيئة اللغوية 
 26مل تكن حّية يف حياة الطلبة اليومية.
 منهج البحث
 نية ابلبحث اإلجرائي الفصليإن هذا البحث من نوع الدراسة امليدا
(PTK).  وهو حبث إجراء جلمع ومعاجلة وحتليل واستنتاج البياانت لتحديد
مستوى النجاح من أنواع اإلجراءات من قبل املعلم اليت اختذت يف عملية 
استخدم الباحث منهج البحث الكمي على شكل نوع البحث 27التعلم.
اإلجرائي الفصلي الذي سوف حيسن ويصلح الكفاءة املهنية للمعلمني يف 
                                                 
الرابط: مطبعة املعارف العربية لغري الناطقني هبا )طرائق تدريس اللغة  ,حممود كامل الناقة25
 130ص. .(2003اجلديدة, 
26Yoke Suryadarma and Ana Rahmawati, “ مشكالت تعلم مهارة الكالم لطالبات
لمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الفصل األول التكثيفي وحماوالت وليات الفصول يف حّلها بكلية املع
ه 1439-1438األول للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسي:  ,” Al-Ittijah 10, no. 1 (2018): 19–38, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/al-ittijah.v10i01.1237.p. 28-30 
27Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern, Pertama 
(Yogyakarta: Araska Publisher, 2018).p. 169 
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 عملية التعليم والتعلم فرتتفع جودة عملية التعلم ابلطريقة السمعية الشفوية
(audiolingual)  وهي الطريقة لتدريب االستماع التالميذ أوال مث بتدريب نطق
األصوات والكلمة واجلملة تدرجييا. وله دور مهم ليصلح عملية التعليم إذا نّفذه 
 28بشكل صحيح.
 عملية تنفيذ البحث
إن عملية تنفيذ يف هذا البحث اإلجرائي الفصلي تتكون على 
 مرحلتني، مها: مرحلة قبل التنفيذ، ومرحلة تنفيذ الدور، كما يلي:
 مرحلة قبل التنفيذ .1
مرحلة قبل التنفيذ هي مرحلة للتحقيق األول، وهي تتكون من 
هي لتحقيق بعض األمور اهلامة، مثل: مشاكل املالحظة أمرين: 
                                                 
28Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai 
Pengembangan Profesi Guru (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010).p. 41 
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واملنعكسة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية، 
هي حنو نتيجة املالحظة قام هبا الباحث األول، مث رسم الباحث يف 
أمور التخطيط لوصول إىل تنفيذ التعليم اجلديد عند الباحث حلل 
 املشاكل لدى الطلبة.
 مرحلة تنفيذ الدور  .2
هذا البحث يتكون من دورتني، ويف كل دور يشمل على 
الحظة، واملنعكس. يف أربعة مراحل وهي: التخطيط، والتنفيذ، وامل
تنفيذ هذا البحث اإلجرائي الفصلي تنعكس على الصورة اليت أشاراها  







   
 
 
                                                 
29Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, and Satria, Menjadi Peneliti 
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من الرسم البياين السابق، يتضح أن لكل دور من البحث اإلجرائي 
 الفصلي يتكون على أربعة خطوات جيب على الباحث القيام عليها، وهي:
 مرحلة تنفيذ الدور األول (أ
 ختطيط الدور األول (1
كما جاء الوصف التايل عن التخطيط حبث 
تنفيذ الطريقة  اإلجرائي الفصلي الذي صّمم الباحث يف
السمعية الشفوية لرفع مهارة الكالم يف درس اللغة 
العربية "الباب الثاين: يومياتنا يف املدرسة"  للفصل 
الثاين ب ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل تنفيذ 
العملية، وهي: إعطاء اإلجراءات يف املنعكس قبل 
الدور ابستخدام الطريقة السمعية الشفوية عند 
س، وتنظيم جدول، وتنظيم إعداد التدريس، التدري
واألسئلة التعليمية، وورقة املالحظة وقائمة النتيجة، 
والتخطيط وجهاز اآلالت واألدوات املستخدمة عند 
 تنفيذ طريقة السمعية الشفوية.
 التنفيذ  (2
قام الباحث يف هذه اخلطوة كل األفعال املكتوبة 
تدريس يف التخطيط، وحيدث الربانمج عند عملية ال
وهي: الطلبة يقرؤون القرآن وحيفظ األمساء احلسىن قبل 
بداية التدريس مع املدرس، وقبل بداية التدريس املدرس 
يرتيب جملس الطلبة، والتدريس مطابقا ابإلعداد، 
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واملدرس يالحظ سري العملية منذ البداية إىل النهاية، 
 وإعطاء األسئلة يف آخر التدريس.
 املالحظة (3
 هذه اخلطوة ابستخدام جهاز مجع قام الباحث يف
البياانت من عملية التدريس، وتركيز الباحث هو كل 
أنشطة املدرس والطلبة منذ بداية عملية التدريس إىل 
 هنايتها 
 املنعكس (4
إن نتائج مهارة كالم الطلبة الفصل الثاين ب 
ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل فونوروكو، جاوى 
وىل مل تتصل مبا أراده الباحث. ألن الشرقية يف الدورة األ
قدرة جناح الطالب للحد األدىن الذي حدده الباحث 
 %، ولكن يف هذه املرحلة مل يتصل بذلك.        60هو 
 الدور الثاين  (ب
 التخطيط (1
كما جاء الوصف التايل عن التخطيط اإلجرائي 
الذي صّممه الباحث يف تنفيذ الطريقة السمعية 
الشفوية لرفع مهارة الكالم يف درس اللغة العربية الباب 
الثاين: "يومياتنا يف املدرسة" للفصل الثاين ب مبدرسة 
الثانوية احلكومية األوىل تنفيذ العملية، كما الوصف 
جراءات يف املنعكس قبل الدور التايل: اعطاء اإل
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ابستخدام طريقة السمعية الشفوية عند التدريس، 
وتنظيم جدول، وتنظيم إعداد التدريس، واألسئلة 
التعليمية، وورقة املالحظة وقائمة النتيجة، التخطيط 
وجهاز اآلالت واألدوات املستخدمة عند تنفيذ الطريقة 
 السمعية الشفوية.
 التنفيذ (2
ذه اخلطوة كل األفعال املكتوبة قام الباحث يف ه
يف التخطيط، وحيدث الربانمج عند عملية التدريس 
وهي: الطلبة يقرؤون القرآن وحيفظ األمساء احلسىن قبل 
بداية التدريس مع املدرس، وقبل بداية التدريس املدرس 
يرتيب جملس الطلبة، والتدريس مطابقا ابإلعداد، 
اية إىل النهاية، واملدرس يالحظ سري العملية منذ البد
 وإعطاء األسئلة يف آخر التدريس.
 املالحظة  (3
قام الباحث يف هذه اخلطوة ابستخدام جهاز 
مجع البياانت من عملية التدريس، وتركيز الباحث هو  
كل األنشطة املدرس والطلبة منذ بداية عملية التدريس 
 إىل هنايتها.
 املنعكس (4
ب إن نتائج مهارة كالم الطلبة الفصل الثاين 
مبدرسة الثانوية احلكومية األوىل فونوروكو، جاى الشرقية 
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يف الدور الثاين اتصل مبا أراد الباحث. ألن قد وصل 
إىل نتيجة حد األدىن الذي حدد الباحث مّت البحث 
يف الفصل الثاين ب يف مبدرسة الثانوية احلكونية األوىل، 
 وال حيتاج إىل الدور بعده.
 عرض البياانت وحتليلها
ويليه هي يف النتيجة املكتسبة من البحث، إما من التعلم القبلي ابلطريقة 
احملاضرة أم من تعلم بتنفيذ الطريقة السمعية الشفوية اليت تتصف من نتيجة 
املالحظة عن عملية التعلم ونتيجة حتليل عن اختبار التعلم من الطلبة يف مادة 
 اللغة العربية.
 قبل الدور .1
ذا الدور، إن الباحث جيمع بياانت مهارة حتليل البياانت يف ه
الكالم بورقة األسئلة من املدرس ملعرفة قدرة الطلبة. النتائج اليت 
 حصلت يف ورقة املالحظة الطلبة يف مهارة الكالم كالتايل: 
طلبة، وأما  21أن نتائج الطلبة قبل عملية، الذين مل ينجحوا 
 الطلبة. 6الناجحون 
 الدور األول .2
حتليل البياانت يف هذا الدور، الباحث مجع البياانت مهارة 
الكالم بورقة املالحظة واألسئلة من املدرس ملعرفة قدرة الطلبة. نتائج 
 اليت حصلت على ورقة مالحظة الطلبة يف مهارة الكالم كالتايل: 
إن معدل نشاط التعلم يف الفصل الثاين مبدرسة الثانوية 
. يف هذه املرحلة حصلت على النتيجة 23,70احلكومية األوىل هو 
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،  وضعيف  %29طلبة  ابملائة  8، واملقبول %62طالبا ابملائة  17
 . %7طالبان ابملائة 
". 60وأما البياانت من ورقة نتيجة الطلبة على احلد األدىن "
فينال منها نتيجة التعليم  66,85فمعدل النتيجة يف الدور األول 
، والطلبة مل %74طالبا ابملائة  20الناجحون على حد األدىن 
 .%25طلبة ابملائة  7ينجحوا على احلد األدىن 
 الدور الثاين .3
حتليل البياانت يف هذا الدور، الباحث جيمع بياانت مهارة 
الكالم بورقة املالحظة واألسئلة من املدرس ملعرفة قدرة الطلبة. نتائج 
يف هذا الدور    اليت حصلت يف ورقة مالحظة الطلبة يف مهارة الكالم
 كالتايل:
تعليم مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية الفصل الثاين ابملدرسة 
 25الثانوية احلكومية األوىل يف الدور الثاين حصلت على الناجح 
، ومعدلنشاط التعلم %7، وضعيف طالبان  ابملائة %92طالبا ابملائة 
فهيعلى حد . وأما البياانت من ورقة النتيجة الطلبة 77،96هو 
 25، فتنال منها نتيجة التعليم للناجحني على حد األدىن 75األدىن 
، والطلبة الذين مل ينجحوا على حد األدىن  طالبان %92طالبا ابملائة 
 .%8ابملائة 
ومن تلك البياانت اتضحت أن تنفيذ طريقة السمعية الشفوية 
ة اللغة يرفع نشاط تعلم الطلبة ونتيجتهم يف مهارة الكالم يف ماد
 ه 2019-2018العربية بتلك املدرسة للعام الدراسي 
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 خامتة
إضافة إىل نتيجة البحث اليت قد شرحها الباحث عن تنفيذ الطريقة 
السمعية الشفوية للطلبة الفصل الثاين ب ابملدرسة الثانوية احلكومية األوىل 
شفوية فونوروكو جاوى الشرقية.ونتيجة البحث هي أن تنفيذ طريقة السمعية ال
يف تعليم مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية تستطيع أن ترفع نشاط الطلبة يف 
تعليم مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية ابإلضافة إىل رفع نتائج تعلمهم يف 
نفس املادة. ومن هنا اقرتح الباحث أن يستخدم مدرس ما هذه االسرتاتيجية 
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